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Hamamatsu City has enjoyed economic growth and prosperity for many decades thanks to competitive manufacturing 
industries. However, this city is confronted with momentous changes in its industrial structure. Under the strained 
economic conditions, Hamamatsu City settled on a comprehensive plan of cultural policy in March 2009. This plan 
emphasizes transformation into a "creative city" in which the creative industry with cultural capital drives sustainable 
growth. Therefore, our research project team established the Association for Creative City Hamamatsu in July 2009, 
a pioneering collaboration with the Hamamatsu Chamber of Commerce and Industry, Hamamatsu Cultural Foundation, 
and Hamamatsu City Government. Despite the presence of a cluster of musical instrument manufacturers, the 
cultural industry including the music industry, is underdeveloped in Hamamatsu City. Thus the growth of for-profit and 
non-profit arts and cultural industries, which generate jobs and income, is very important. We have recently initiated 
strategic projects to network with creative people and nurture the arts and cultural industry in Hamamatsu City.
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製造品出荷額等 粗付加価値額 現金給与総額 従業者数
　　　　（万円） 　　　　（万円） 　　　　（万円） 　　 （人）
1 東京特別区 465,226,138 1 東京特別区 203,791,649 1 東京特別区 96,919,793 1 東京特別区 216,436
2 川崎市 461,104,350 2 大阪市 196,747,770 2 大阪市 65,734,902 2 大阪市 147,198
3 大阪市 458,905,558 3 川崎市 147,409,150 3 横浜市 59,221,212 3 名古屋市 119,172
4 名古屋市 412,080,215 4 横浜市 144,923,302 4 名古屋市 53,983,331 4 横浜市 111,826
5 横浜市 390,331,138 5 名古屋市 138,258,673 5 浜松市 41,080,495 5 浜松市 88,283
6 堺市 330,098,752 6 神戸市 119,115,916 6 神戸市 36,747,440 6 神戸市 72,505
7 神戸市 309,633,143 7 浜松市 100,366,588 7 川崎市 34,164,585 7 京都市 72,034
8 浜松市 286,934,985 8 京都市 100,296,657 8 京都市 32,921,543 8 川崎市 56,668
9 広島市 253,409,532 9 堺市 95,198,358 9 北九州市 28,118,449 9 北九州市 54,441
10 北九州市 246,093,029 10 北九州市 86,103,218 10 堺市 25,102,420 10 広島市 54,265
11 京都市 244,883,086 11 広島市 81,797,406 11 広島市 24,862,917 11 堺市 53,307
12 静岡市 184,517,027 12 静岡市 72,840,757 12 静岡市 21,789,608 12 静岡市 48,781
13 千葉市 135,622,841 13 千葉市 41,677,588 13 新潟市 14,652,070 13 新潟市 39,603
14 新潟市 111,675,127 14 新潟市 41,220,744 14 さいたま市 12,793,844 14 さいたま市 31,390
15 さいたま市 91,317,208 15 さいたま市 38,734,905 15 千葉市 11,862,937 15 札幌市 30,187
16 福岡市 64,454,191 16 福岡市 21,437,572 16 札幌市 9,333,340 16 福岡市 23,634
17 仙台市 57,454,828 17 札幌市 20,752,653 17 福岡市 7,983,784 17 千葉市 22,887
18 札幌市 51,624,537 18 仙台市 20,053,135 18 仙台市 7,610,163 18 仙台市 18,239
表１　政令指定都市の製造業ランキング
（資料）経済産業省「平成20年工業統計調査」

































1 1 新潟市 12,889
2 2 川崎市 11,677
3 3 東京都区部 11,523
4 4 福岡市 9,979
5 5 神戸市 9,006
6 6 さいたま市 8,588
7 7 広島市 8,466
8 大津市 8,268
9 8 横浜市 7,816
10 9 大阪市 7,789
11 10 静岡市 7,713
12 奈良市 7,168
13 11 千葉市 6,879
14 金沢市 6,832
15 宇都宮市 6,800
16 12 仙台市 6,744
17 秋田市 6,438
18 13 札幌市 6,387















34 16 名古屋市 4,824


























（人） （人） （人） （人）
1 東京都区部 317 1 東京都区部 32.6 1 東京都区部 17.9 1 広島市 21.0
2 川崎市 202 2 川崎市 25.4 2 川崎市 12.2 2 仙台市 20.7
3 横浜市 150 3 広島市 24.7 3 横浜市 8.3 3 神戸市 20.0
4 京都市 149 4 横浜市 24.5 4 大阪市 6.6 4 新潟市 19.2
5 大阪市 133 5 神戸市 24.5 5 京都市 6.3 5 福岡市 18.8
6 福岡市 128 6 仙台市 24.0 6 札幌市 4.9 6 札幌市 17.5
7 さいたま市 125 7 京都市 23.1 7 名古屋市 4.7 7 千葉市 16.8
8 千葉市 114 8 札幌市 22.4 8 神戸市 4.5 8 京都市 16.8
9 名古屋市 110 9 福岡市 21.9 9 堺市 4.3 9 横浜市 16.2
10 札幌市 109 10 新潟市 20.7 10 さいたま市 4.3 10 東京都区部 14.7
11 神戸市 109 11 千葉市 20.3 11 広島市 3.7 11 浜松市 14.5
12 広島市 98 12 名古屋市 19.0 12 千葉市 3.5 12 名古屋市 14.3
13 仙台市 93 13 さいたま市 17.4 13 仙台市 3.3 13 川崎市 13.2
14 新潟市 83 14 大阪市 16.94 14 福岡市 3.1 14 さいたま市 13.1
15 静岡市 80 15 浜松市 16.85 15 浜松市 2.3 15 北九州市 11.3
16 堺市 65 16 堺市 13.9 16 静岡市 2.2 16 静岡市 11.2
17 北九州市 63 17 静岡市 13.4 17 新潟市 1.6 17 大阪市 10.4
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